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NOTICIA DE LA SEMANA 
 
Respuesta a la crisis financiera 
 
―El País‖ de Madrid:  
 
―Durao Barroso: "Necesitamos un nivel sin precedentes de coordinación": Los 
líderes del Eurogrupo buscan en París un plan conjunto frente a la crisis 
financiera.- Sarkozy y Merkel quieren proponer un modelo similar al británico‖:  
 
http://www.elpais.com/articulo/economia/lideres/Eurogrupo/buscan/Paris/pl
an/conjunto/frente/crisis/financiera/elpepueco/20081012elpepueco_3/Tes 
 
―Los países emergentes se unen a Bush en la búsqueda de soluciones conjuntas: 
La reunión de G-20, a la que se unió de forma inesperada el presidente 
estadounidense, concluye con el compromiso de utilizar "todas las 
herramientas" para ayudar a los mercados financieros‖:  
 
http://www.elpais.com/articulo/economia/paises/emergentes/unen/Bush/bus
queda/soluciones/conjuntas/elpepueco/20081012elpepueco_1/Tes 
 
―Reino Unido sale al rescate de sus cuatro mayores bancos: El Gobierno 
británico destinará 44.000 millones de euros para evitar la quiebra de Lloyds 
TSB, Barclays, HBOS y Royal Bank of Scotland, y se convertirá en el mayor 
accionista de los dos últimos‖:  
 
http://www.elpais.com/articulo/economia/Reino/Unido/sale/rescate/mayores
/bancos/elpepueco/20081012elpepueco_2/Tes 
―New York Times‖:  
―European Leaders Meet as More Measures Extended‖:  
 
http://www.nytimes.com/2008/10/13/business/13europe.html?_r=1&hp=&ad
xnnl=1&oref=slogin&adxnnlx=1223834870-3keHjWb2DLkLkdxpTlKz3A 
 
―Paulson: Protectionist Policies Won't Solve Crisis‖: 
 
http://www.nytimes.com/aponline/business/AP-Financial-Meltdown.html 
―CNN‖:  
 
―Euro-zone leaders to meet over financial crisis‖:  
 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/10/12/europe.summit.ap/index
.html 
 
―World leaders vow to battle economic crisis‖  
 
http://edition.cnn.com/2008/BUSINESS/10/12/financial.crisis/index.html 
 
―BBC‖: 
 
―Financial crisis: World round‖: 
 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7666671.stm 
―MSNBC‖:  
 
―Wall Street explodes in historic one-day surge:Dow jumps 936 points — biggest 
one-day gain — on news of bank help‖: 
 
http://www.msnbc.msn.com/id/3683270/ 
 
―Administration looks to expand financial rescue: $250 billion of the $700 
billion to be used to purchase stock in U.S. banks‖: 
 
http://www.msnbc.msn.com/id/27161138/ 
 
―Europe puts $2.3 trillion on line for banks: U.K. to inject $63 billion into 
British banks; overseas markets soar―: 
 
http://www.msnbc.msn.com/id/27137551/ 
 
―La Nación‖:  
 
―El BID y la CAF pondrán más de US$10.000 millones a disposición de los 
países de la región: "Se trata de la mayor iniciativa del Banco Interamericano de 
Desarrollo de este tipo en casi 50 años", dijo el presidente de la entidad, Luis 
Alberto Moreno, en una conferencia de prensa‖: 
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1058868 
 
―Notable recuperación del Bovespa por un plan para inyectar liquidez al 
mercado brasileño‖:  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1058856 
 
―Time‖:  
 
―Will Europe's Bank Bailout Plan Really Work?‖:  
 
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1849726,00.html 
 
―The Financial Rescue: Are Poor Countries Being Left Out?‖:  
 
http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1849949,00.html 
 
―China Daily‖: 
―Credit markets see more gradual improvements‖: 
 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-10/15/content_7107310.htm 
―Miami Herald‖:  
 
―Europe takes steps to aid ailing banks: British and other European leaders 
announced a plan to buy into financial institutions to save them.‖:  
 
http://www.miamiherald.com/news/world/story/723803.html 
AMERICA LATINA 
 
―El País‖ de Madrid publica: ―El huracán Norbert azota México y deja cientos de 
evacuados―:  
 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/huracan/Norbert/azota/Mexico
/deja/cientos/evacuados/elpepuint/20081012elpepuint_4/Tes 
 
―Miami Herald‖ informa: ―Ravaged environment keeps Haiti at risk: Haiti, an 
eroded nation with less than 2 percent tree cover, remains at risk unless 
environmental damage is healed‖:  
 
http://www.miamiherald.com/news/world/story/725081.html 
 
―BBC‖ anuncia: ―Fidel Castro ataca a McCain y a Palin‖:  
 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7666000/7666317.st
m 
‖CNN‖: ―One dead, 50 hurt in Colombian clashes‖:  
 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/10/15/colombia.clashes/inde
x.html 
 
―El País‖ de Madrid publica entrevista a Ingrid Betancourt: ―El infierno según 
Ingrid‖:  
 
http://www.elpais.com/articulo/portada/infierno/Ingrid/elppgl/20081012elpe
pspor_4/Tes 
 
―CNN‖ informa: ―Venezuela closes 100-plus McDonald's for 2 days‖:  
 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/10/10/venezuela.mcdonalds/
index.html 
 
―El Mercurio‖ de Chile anuncia: ―Bombas contra editor que auguró la caída de 
Chávez‖:  
 
http://diario.elmercurio.com/2008/10/15/internacional/internacional/noticias
/77BB25DA-7EA6-446A-A000-1E8E18880E79.htm?id={77BB25DA-7EA6-
446A-A000-1E8E18880E79 
 
―El País‖ de Madrid publica: ―Alan García confirma a Yehude Simon como 
primer ministro de Perú: El presidente de Perú aceptó el viernes la renuncia en 
bloque del Gabinete por el escándalo del  
'Petrogate'‖:  
 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Alan/Garcia/confirma/Yehude/
Simon/primer/ministro/Peru/elpepuint/20081012elpepuint_2/Tes 
 
―New York Times‖ anuncia: ―Leftist Governor Ready to Be Peru’s Premier‖:  
 
http://www.nytimes.com/2008/10/12/world/americas/12peru.html?ref=world 
 
―El Mercurio‖ de Chile informa: ―Ayer juró nuevo equipo de gobierno en Perú: 
Con pocas caras nuevas, gabinete busca cerrar el "caso Petrogate"‖: 
 
http://diario.elmercurio.com/2008/10/15/internacional/_portada/noticias/CB
C57525-AC28-459D-84A6-7C6E2FD577FE.htm?id={CBC57525-AC28-459D-
84A6-7C6E2FD577FE 
 
ESTADOS UNIDOS / CANADA 
 
―CNN‖ informa: ―Canadian PM Harper re-elected, but without majority‖:  
 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/10/15/canada.vote.ap/index.
html 
 
―Times‖ publica: ―Conservatives re-elected to power in Canada‖:  
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article49462
49.ece 
 
―Times‖ anuncia: ―Mass exodus as flames bear down on Los Angeles‖:  
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article49453
67.ece 
 
―China Daily‖ analiza: ―US budget deficit swells to record $455 billion‖:  
 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2008-10/15/content_7109069.htm 
 
―El País‖ de Madrid publica: ―Los últimos 100 días de Bush: ―La crisis 
económica y los asuntos pendientes en política exterior marcan la recta final del 
presidente de EE UU‖:  
 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/ultimos/dias/Bush/elpepuint/2
0081012elpepuint_5/Tes 
 
―Le Monde‖ publica: ―John McCain hué par ses partisans pour avoir défendu 
Barack Obama‖:  
 
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2008/10/11/john-
mccain-hue-par-ses-partisans-pour-avoir-defendu-barack-
obama_1105880_829254.html#ens_id=1101462 
 
―BBC‖ anuncia:  
 
―Palin abused power, probe finds‖:  
 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7662820.stm 
 
―Clintons rally behind Obama‖:  
 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7666847.stm 
 
―El Universal‖ de Méjico publica: ―Imparable Obama, la crisis su mejor 
oportunidad‖:  
 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/547076.html 
 
―Alistan candidatos presidenciales último debate‖: 
 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/547129.html 
 
―El Mercurio‖ de Chile informa: ―McCain propone plan económico enfocado en 
la clase media en la víspera del último debate‖:  
 
http://diario.elmercurio.com/2008/10/15/internacional/_portada/noticias/93
C76D27-F7F9-421D-B6B0-E079CB819854.htm?id={93C76D27-F7F9-421D-
B6B0-E079CB819854} 
 
―Times‖ anuncia: ―John McCain is trailing before final debate with Barack 
Obama‖:  
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/us_elections
/article4944903.ece 
 
Tanto ―Times‖ como ―Time‖ publican sitios con links a artículos sobre 
elecciones en Estados Unidos:  
 
http://www.time.com/time/politics 
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/us_elections
/ 
 
EUROPA 
 
―Times‖ analiza: ―Worldwide press on Gordon Brown‖:  
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article4944827.ece 
 
―El País‖ de Madrid publica: ―Haider conducía al doble de la velocidad 
permitida en el momento del accidente: El político ultranacionalista austríaco 
circulaba a 142 kilómetros por hora.- La  
autopsia descarta que tuviera un ataque al corazón previo a la salida del 
vehículo‖:  
 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Haider/conducia/doble/velocid
ad/permitida/momento/accidente/elpepuint/20081012elpepuint_6/Tes 
 
―CNN‖ informa: ―Austria's Haider 'died at double speed limit'‖: 
 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/10/12/austria.haider.ap/index.
html 
 
―Time‖ informa: ―Berlusconi, Bush's Last Best Friend‖: 
 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1849966,00.html 
 
―CNN‖ anuncia: ―Drunk tries to hijack Turkish Airlines passenger jet‖:  
 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/10/15/turkey.russia.hijack/inde
x.html 
 
―CNN‖ publica: ―Earthquake kills 12 in Chechnya‖:  
 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/10/11/chechnya.earthquake/in
dex.html 
ASIA – PACÍFICO /MEDIO ORIENTE 
 
―El País‖ de Madrid publica: ―Las fuerzas conjunta afgana y de la OTAN matan a 
65 talibanes en Helmand: El líder talibán Mulá Qudratulá se encuentra entre los 
fallecidos‖:  
 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/fuerzas/conjunta/afgana/OTAN
/matan/65/talibanes/Helmand/elpepuint/20081012elpepuint_3/Tes 
 
―Le Monde‖ informa: ―L'OTAN décide de s'attaquer à la production d'opium en 
Afganistán‖:  
 
http://www.lemonde.fr/web/sequence/0,2-3210,1-0,0.html  
 
―CNN‖ publica: ―Car bomb kills nine in Baghdad market‖:  
 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/meast/10/12/iraq.main/index.html 
 
―New York Times‖ informa: ―U.S. Declares North Korea Off Terror List‖:  
 
http://www.nytimes.com/2008/10/13/world/asia/13terror.html?ref=world 
 
―MSNBC‖ publica: ―N. Korea lifts ban on U.N. nuclear inspectors: Country also 
declares it will resume shutting down nuclear program‖:  
 
http://www.msnbc.msn.com/id/27161873/ 
 
―New York Times‖ informa: ―North Korean TV Shows Photos of Elusive 
Leader‖:  
 
http://www.nytimes.com/2008/10/12/world/asia/12nkorea.html?ref=world 
 
―La Nación‖ anuncia: ―Histórica reforma agraria en China: Permitirá que se 
vendan tierras y protegerá sus mercados ante la crisis internacional‖:  
 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1058698 
 
―BBC‖ publica: ―Pekín vuelve a restringir tránsito‖:  
 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7666000/7666606.st
m 
 
―China Daily‖ anuncia: ―Chinese citizens up for debate over healthcare reform‖:  
 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-10/15/content_7109937.htm 
 
 
AFRICA 
 
―El País‖ de Madrid publica: ―Mugabe acapara los ministerios clave sin contar 
con la oposición‖:  
 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Mugabe/acapara/ministerios/cl
ave/contar/oposicion/elpepuint/20081012elpepiint_5/Tes 
 
―New York Times‖ informa: ―Mugabe Claims Security Ministries, Jeopardizing 
Deal‖: 
 
http://www.nytimes.com/2008/10/12/world/africa/12zimbabwe.html?ref=wor
ld 
 
―CNN‖ anuncia: ―Zimbabwe power-share talks resume Wednesday‖:  
 
http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/10/14/zimbabwe.talks/index.ht
ml 
 
ECONOMIA 
 
―La Nación‖ traduce artículo del premio Nobel de Economía, Paul Krugman, 
publicado en su columna del ―New York Times‖: ―Gordon Brown nos mostró el 
camino―:  
―BBC‖ informa: ―Rebotan los mercados‖: 
 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7666000/7666509.stm 
 
―The Economist‖ publica su informe semanal: ―Business this week‖:  
 
http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=12381757 
―BBC‖ publica sitio con links a artículos sobre la crisis financiera global 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2008/crisis_financiera 
 
OTRAS NOTICIAS 
―BBC‖ informa: ―Y el Nobel de economía es para...‖:  
 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7667000/7667269.stm 
 
―Times‖ anuncia: ―Al Qaeda No 2 in Iraq reported killed in Mosul‖:  
 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article4949495.ece 
 
  
  
  
 
